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Saluto del Prof. Gualtiero Baraldi* 
Sono lieto di portare in questa aulica sede il saluto della Facol- 
tà di Agraria delI’Università di Bologna e di tutti i Colleghi che la 
compongono. È con vivo compiacimento che abbiamo preso atto di 
questa manifestazione, relativa al XVIII Incontro di Studio del 
Ce.S.E.T. e del suo inserimento nell’ambito delle celebrazioni per il 
IX Centenario, lasciando così un ulteriore segno di carattere econo- 
mico agrario ed estirnativo nella storia della nostra Università. 
I1 settore dell’agricoltura e delle attività industriali e commer- 
ciali ad esso collegate occupa un posto centrale tra i temi oggi af- 
frontati. Da questo traggo motivo di compiacimento che credo pos- 
sa essere non soltanto mio e dei Colleghi ma di quanti operano nel 
settore del Credito agrario e dell’agricoltura in generale. 
I1 tema trattato credo si inquadri bene in quella cornice di fe- 
steggiamenti dei nove secoli dell’Ateneo bolognese. Non è il primo 
tema del settore delle scienze agrarie che viene trattato nell’ambito 
delle celebrazioni del IX Centenario e non sarà l’ultimo, ma sicura- 
mente è uno di quelli destinati a suscitare un largo interesse per l’at- 
tualità degli argomenti trattati, per la competenza dei relatori che 
lo animano, per Ia numerosa partecipazione che ha raccolto. Un vi- 
vo ringraziamento agli intervenuti, un ringraziamento particolare 
ai relatori, ed uno caloroso al Prof. Maurizio Grillenzoni, che tanto 
si è adoperato per il buon esito della manifestazione. 
* Preside della Facoltà di Agraria dell’università degli Studi di Bologna. 
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